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В статті розглянуто моделі даних, що сьогодні найчастіше
використовуються для представлення економічної інфор-
мації. Розглянуто також природу економічної інформації в
аспекті її формалізації та виділено її характерні риси. Пока-
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зано, що економічна інформація далеко не завжди може
бути представлена у формалізованому вигляді, як того ви-
магають моделі даних, які сьогодні використовуються. До-
сліджено новітні моделі даних, які орієнтовані на представ-
лення даних, що не мають чітко вираженої структури, дово-
диться, що вони більш прийнятні для представлення еко-
номічної інформації.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: Інформація, дані, економічна інформа-
ція, модель даних, структуровані дані, напівструктуровані
дані.
Історично так склалося, що найпоширенішою моделлю да-
них, що використовується в наш час для представлення банків-
ської інформації, є реляційна модель даних. Досить довго ця
модель даних майже повністю задовольняла потреби бізнесу, в
наслідок чого були нагромаджені великі масиви інформації у
реляційних базах. Згодом, коли постало питання інтеграції на-
явних даних, виявилося, що реляційна модель не дуже зручна
для інтеграційних процесів. По-перше, її головною вимогою є
представлення даних у формалізованому вигляді, тоді як бан-
ківська інформація за своєю природою є слабо структурованою і
не завжди може бути повністю формалізованою; по-друге, ре-
ляційна модель даних погано підходить для представлення інте-
грованих даних, оскільки дані, що зберігаються у різноманітних
сховищах та підлягають інтеграції, повинні бути приведені до
єдиних форматів представлення, типів даних та відношень між
ними. Приведення розрізнених даних до єдиного «реляційного
знаменника» є складним завданням, що погано піддається авто-
матизації. Таким чином постає завдання створення моделі, яка б
дозволила легко інтегрувати та представляти дані з різних дже-
рел та сховищ. Зараз набуває все більшого поширення так звані
слабоструктуровані, або напівструктуровані дані та відповідні
моделі даних. Основними завданнями, що покладається на сла-
боструктуровані моделі, є представлення даних з нечітко вира-
женою структурою, а також інтеграція даних, що надходять з
різних джерел.
Останні дослідження та публікації. Моделі з нечітко вира-
женою структурою вже досить довго використовуються в систе-
мах штучного інтелекту та експертних системах [1]. Наприклад,
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багато таких систем засновні на семантичних мережах та фрей-
мах. Але ці моделі орієнтовані на представлення знань, а не да-
них. Для представлення слабоструктурованих даних використо-
вуються три основні моделі [2]: об’єктна, ОЕМ та ХМL. Як
правило, інші моделі представлення слабоструктурованих даних
є модифікаціями цих моделей.
Банківська інформація, як буде показано далі, є частковим ви-
падком слабоструктурованих даних. Є дві основні проблеми, що
постають під час оброблення банківських даних.
Першою є проблема збереження даних. У більшості випад-
ків банківські дані зберігаються в двох форматах: у таблицях
реляційної бази даних, або у файлах файлової системи. Таким
чином, банківську інформацію, що по суті є слабоструктурова-
ною, намагаються відобразити на жорстку модель даних і якщо
це вдається — її зберігають у реляційних таблицях. Якщо ж
певну інформацію неможливо втиснути в рамки реляційних
відношень, то її зберігають у вигляді звичайного файлу без
будь-якої структури. І, на жаль, як свідчить статистика, що у виг-
ляді звичайних файлів на підприємствах зберігається до 80 % від
усієї інформації [3]. Очевидно, що така ситуація є наслідком
того, що моделі даних, які сьогодні використовують, не підхо-
дять для ефективного збереження та оброблення банківської
інформації.
Другою проблемою є інтеграція банківських даних, що в де-
якій мірі обумовлена першою проблемою збереження даних.
Адже інтеграція реляційних відношень потребує приведення да-
них до єдиного «реляційного знаменника», що полягає в узго-
дженні типів та форматів даних, попередній підготовці та транс-
формації даних, створення фільтрів для кожного джерела даних
тощо. Ще складніше ситуація з інтеграцією файлових даних,
оскільки в них фактично відсутні структура та узгодженість. От-
же, інтеграція банківських даних ускладнена або надто жорсткою
структурою, через що її постійно необхідно змінювати при дода-
ванні нового чи зміні існуючого джерела даних, або навпаки —
повною відсутністю структури, внаслідок чого інтеграція взагалі
практично неможлива.
Таким чином, невирішеним є питання створення та впрова-
дження моделі слабоструктурованих даних, яка б задовольняла
сучасним вимогам до збереження даних та в той же час вирішила
б проблеми збереження та інтеграції даних.
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Представлення банківської інформації повинно відповідати її
природі. Банківську інформацію можна формалізувати у наступ-
ному вигляді:
{ }bmakb I,I,I,I=I , (1)
де bI  — банківська інформація,
kI — інформація про партнерів та клієнтів,
aI — інформація про рух грошових коштів на рахунках,
mI — методологічна інформація,
bI — бізнес-процеси.
Інформація про партнерів та клієнтів може включати інфор-
мацію про їх фінансовий стан, кредитну історію, репутацію та
інші якісні й кількісні показники, що описують стан суб’єктів, з
якими банк вступає у взаємовідносини.
Інформація про рух грошових коштів відображає транзакції,
що здійснюються по рахунках та інші види банківських операцій.
Методологічна інформація складається з банківських продук-
тів, інструкцій, положень та регламентів, у рамках яких здійсню-
ється діяльність банку.
Бізнес-процеси описують банківські операції та технологію їх
виконання.
Як правило, інтеграція обмежується тим, що користувачу на-
дається єдина точка доступу до банківської інформації, але тіль-
ки в межах одного певного типу. Наприклад, може існувати єди-
ний портал щодо нормативно-методологічної інформації, де
інтегровані бази банківських продуктів, інструкції НБУ, законо-
давство України, юридичні бази знань. В той же час, у системі не
міститься інформації про те, наприклад, згідно якої інструкції був
відкритий певний рахунок. Виконавець повинен самостійно ви-
значати регулюючі документи, згідно яких була проведена певна
операція. Більш-менш у сучасних системах виражена інтеграція
між kI та aI , але вона визначена в рамках жорсткої схеми
зв’язування, тому додавання нових атрибутів та параметрів інте-
грації потребує внесення змін в існуючу схему, що не завжди
можливо. Таким чином, при наявності інтегрованості даних у се-
редині bak I,I,I та mI , ці чотири типи банківської інформації, в
той же час, залишаються досить відособленими один від одного.
Розглянемо окремо кожен тип банківської інформації, визна-
чивши модель даних, яка більш всього буде підходити до кожно-
го з них.
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Інформація про клієнтів kI подається переважно у формі пар
[Параметр -> Значення] та має декларативний характер, напри-
клад [Вік -> 26], [Освіта -> Вища] [Сімейний стан -> Одружений].
Тобто інформація kI представлена у вигляді плоскої таблиці па-
раметрів, що описують кількісні та якісні показники. Параметри,
що характеризують клієнтів, можуть також об’єднуватись у гру-
пи, утворюючи ієрархічні структури. Наприклад, Параметри [Ад-
реса роботи], [Посада], [Робочий телефон] можуть бути об’єднані
в групу [Робота]. Таким чином, логічно буде вважати, що інфор-
мація kI має ієрархічну природу.
Інформація aI описує рахунки та операції по них, має деклара-
тивний характер. Цей тип інформації є чітко структурованим і
найкраще представляється у формі реляційних таблиць. Вважа-
тимемо, що інформація aI має реляційну природу.
Інформація mI представлена різноманітними інструкціями та
положеннями, що мають декларативний характер. Цю інформа-
цію найзручніше подавати у вигляді гіпертекстових документів,
між яким та в середині яких існують зв’язки та посилання. Таким
чином, інформація mI має мережеву природу.
Інформація bI по суті представлена у вигляді алгоритмів, що
описують послідовність операції, їх умови, вхідні та вихідні по-
відомлення. Ця інформація має процедурний характер. Таку ін-
формацію зручно описувати за допомогою набору певних пра-
вил. Таким чином, інформація bI має продукційну природу.
Отже, ми маємо наступну таблицю:
Таблиця 1
ТИПИ БАНКІВСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ





Таким чином, постає задача інтегрувати дані з різних джерел,
з різними моделями та характеристиками. Необхідна проміжна
модель даних, яка, по-перше, буде легко відображати на себе будь-
яку іншу модель даних, та по-друге, зберігатиме дані таким чином,
що вони не будуть жорстко обмежені певною схемою даних.
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Цього можна досягти, використавши модель напівструктурова-
них даних, але спочатку визначимо поняття моделі даних.
Модель даних — це система типів даних, типів зв’язків між
ними та допустимих видів обмежень цілісності, які можуть бути
для них визначені. У формалізованому вигляді модель даних мож-
на представити як [5]:
{ }BrBd,R,D,=Мd , (2)
де Md — модель даних,
D — набір елементів даних d, Dd ∈ ,
R — набір відношень r між елементами даних nd і md ,
RrD,dm,nmn, ∈∈≠≥1, ,
Bd — набір обмежень bd, що накладаються на елементи даних
d, Dd ∈ ,
Br — набір обмежень br, що накладаються на відношення r,
Rr∈ .
Також, визначимо поняття інформації та даних, які досить часто
вживаються як синоніми, але в цій статті ми їх будемо розрізняти.
Інформація — це окремі факти, що характеризують об’єкти,
процеси та явища предметної області, а також їх властивості.
Дані — інформація, представлена у формалізованому вигляді,
придатному для обробки та збереження у інформаційних системах.
Дані залежно від наявності структури, поділяються на три групи:
структуровані, слабоструктуровані та неструктуровані. В контексті
нашої теми зосередимось на слабоструктурованих даних.
Слабоструктуровані дані не мають регулярної структури, во-
лодіють динамічною схемою [6]. Схема часто не наведена явним
чином, оскільки дані являються самоописуваними. Метадані міс-
тяться безпосередньо у самих даних. Схема, якщо і задана явно,
не є для таких даних предписуючою — наприклад, один і той же
атрибут у різних екземплярах може мати значення різних типів.
Наведена вище модель даних є базовою для всіх інших моде-
лей, у т. ч. і для моделі слабоструктурованих даних. Таким чи-
ном, ми дещо розширимо базову модель, вводячи додаткові по-
значення та визначення [4]:
{ }TBr,Bd,R,D,=M ssd , (3)
де ssdM — модель слабоструктурованих даних,
Т — набір позначень t елементів даних d, ,nn dt ⇒
DdT,tn ∈∈≥1, .
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Набір даних D складається з таких піднаборів: oD — чи-набір,
pD — частковий набір, cD — повний набір та aD — атомарний
набір. Тобто { }acpo D,D,D,DD   .
Нехай ми маємо певний набір даних 1...1, >n,d,d n . Будь-який
елемент з цього набору може стати атомарним елементом даних( )aaa Ddd ∈ .
Структура nd||d|d ...21 є елементом даних ( )ooo Ddd ∈ , що має
назву вибіркового елементу даних.
Структура nddd ...2,1, є елементом даних ( )ppp Ddd ∈ , що має
назву часткового елементу даних.
Структура { }nddd ...2,1, є елементом даних ( )ccc Ddd ∈ , що має
назву повного елементу даних.
Таким чином, у моделі слабоструктурованих даних можуть
бути представлені елементи даних чотирьох типів. Розглянемо їх
на прикладах.
Найпростішим є атомарний елемент даних. На нього можуть
бути відображені як традиційні типи даних, такі як цілі числа,
дійсні числа, текст, так і бінарні формати, в яких представляється
зображення, аудіо, відео, програми та ін.
Наступним є вибірковий елемент даних. Він показує, що з на-
явних атомарних елементів даних вірним є тільки один з них, але
не вказує, який саме. Така ситуація може виникнути при об’єд-
нанні інформації з кількох джерел, у яких містяться конфліктні
дані. Нехай, скажімо, об’єднуються дані по кредитних та депозит-
них справах у банку. Обов’язковою інформацією в усіх справах є
обсяг доходів клієнта за останні півроку. В одній справі вказано
суму 100 000 грн, а в іншій на того ж самого клієнта — 120 000.
Тоді ми отримаємо вибірковий елемент даних зі значенням [дохід
=> 100 000 | 120 000].
Частковий елемент даних вказує на неповноту даних. Припус-
тимо, що ми маємо інформацію щодо кількості операцій по рахун-
ку за поточну дату на певний час. Оскільки операційний день ще
не закрито, ми не можемо сказати, скільки операцій буде здійс-
нено по рахунку до кінця дня. Ми можемо описати цю ситуацію,
використавши частковий елемент даних. Наприклад: [Зарахуван-
ня: <1000, 2500>]. Таким чином, ми вказуємо, що є дві операції
зарахування грошей на рахунок, але можуть бути й інші операції,
які ще не відображені в системі.
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Повний елемент даних вказує на повноту даних. Якщо попе-
редній приклад змінити на [Зарахування: {1000, 2500}], то ми
знаємо, що по рахунку було виконано тільки дві операції.
Між елементами даних можуть встановлюватись певні зв’яз-
ки, які в моделі описуються відношеннями. Тут слід зауважити,
що в моделі слабоструктурованих даних ми припускаємо, що
елементами даних можуть бути як певні значення та типи даних,
що відповідає традиційним представленням, так і самі відношен-
ня. Тобто не має чіткої межі між елементами даних та відношен-
нями між ними. Пояснимо це на прикладі. Припустимо, клієнт
банку Антон отримує 100 000 грн кредиту в банку. Опишемо два
об’єкти «Клієнт» та «Кредит». «Клієнт»: [Ім’я — Антон], [Вік — 23],
[Дохід — 20 000], [Адреса — м. Київ], [Тел — 8-095-563-56-99],
[Договір — 2567]. «Кредит»: [Договір — 2567], [Сума —
100 000], [Дата — 21.07.2008], [Термін — 6], [Відсоток — 23].
У термінах реляційної бази даних, ми маємо дві таблиці: Клі-
єнт, із зовнішнім ключем Клієнт_Договір, що посилається на
таблицю Кредит, із первинним ключем Кредит_Договір. Тепер
припустимо, що ми хочемо накласти обмеження на здійснення
кредитних операцій: клієнт повинен бути старшим 18 років, мати
річний дохід не менше 10 000 грн, а сума кредиту не повинна пе-
ревищувати 500 000 грн та видаватися на термін не більше одно-
го року. В реляційній базі нам би потрібно було створювати ще
одну таблицю для зберігання вище наведених обмежень та опи-
сувати логіку на рівні процедур. У моделі слабостуктурованих
даних ми можемо створити структуру, яка буде описувати зазна-
чені обмеження, наприклад «Клієнт:Кредит»: [Клієнт:Вік > 18],
[Клієнт:Дохід > 100 00], [Кредит:Сума < 500 000], [Кре-
дит:Термін < 12]. Фактично, ми маємо структуру, яка, з одного
боку, є елементом даних, оскільки містить дані щодо умов на-
дання кредитів, з іншого — вона описує відношення між струк-
турами Клієнт та Кредит.
Висновок. Наведена модель, через відсутність жорсткої струк-
тури, дозволяє описувати будь-які структури даних, що прита-
манні банківській інформації. Використовуючи модель слабострук-
турованих даних, можна легко інтегрувати дані з різних джерел
даних, надаючи користувачу єдину точку доступу до всіх наяв-
них інформаційних ресурсів банку та представляти їх у єдиному
форматі. В статті було стисло викладено основи моделі слабост-
руктурованих даних та показано, як модель та дані можуть співі-
снувати в єдиному просторі даних, а не окремо один від одного,
як це зазвичай робиться у традиційних реляційних базах даних.
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Але ще невирішеними та нерозглянутими в цій статті залишаєть-
ся багато питань, головне з яких — створення мови запитів до
слабоструктурованих даних [7], оскільки традиційні мови запи-
тів, засновані на SQL не здатні в повній мірі використати гнуч-
кість та легкість слабоструктурованих моделей даних.
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